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XXIII Международная научная конференция 
«Библиотечное дело — 2020. Библиотека в цифровой экономике: 
возможности, перспективы, риски» — «Скворцовские чтения»
15 апреля 2020 г.
Организаторы: Московский государственный институт культуры (Факультет госу-
дарственной культурной политики) при участии Отделения библиотековедения Междуна-
родной академии информатизации, Секции по библиотечному менеджменту и маркетингу, 
Секции библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования Российской библио-
течной ассоциации.
Конференция посвящена 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного биб-
лиотековеда и организатора библиотечного образования, доктора педагогических наук, про-
фессора, заслуженного деятеля науки РСФСР, ветерана Великой Отечественной войны Кон-
стантина Ивановича Абрамова (1920—2001). 
Программа Конференции предполагает анализ вклада К.И. Абрамова в отраслевую нау-
ку и практику; обсуждение широкого спектра актуальных вопросов библиотековедения, биб-
лиографоведения, книговедения, информатики, документных коммуникаций, библиотечно-
информационных технологий, современных аспектов подготовки кадров для библиотек. 
Формат проведения — пленарное заседание, сессия коротких докладов (тренд-сессия), 
стендовая сессия. При раскрытии заявленной темы планируется придерживаться логики 
структуры НП «Цифровая экономика Российской Федерации» (см.: https://digital.gov.ru/
ru/activity/directions/858/). 
Материалы Конференции будут размещены в электронном научном журнале МГИК 
«Культура: теория и практика» (http://theoryofculture.ru/), включенном в Российский ин-
декс научного цитирования. 
Участие в Конференции и публикация материалов бесплатные, регистрационный взнос 
не взимается. Командировочные расходы за счет направляющей стороны. Возможность 
направления персонального приглашения рассматривается в индивидуальном порядке по 
предварительной заявке в оргкомитет.
Место проведения: Московский государственный институт культуры (Московская об-
ласть, г. Химки, ул. Библиотечная, д. 7, корп. 2). 
Организационный комитет:
Кафедра библиотечно-информационных наук МГИК
(заведующая — профессор Наталья Викторовна Лопатина, lis.mgik@yandex.ru);
Кафедра управления информационно-библиотечной деятельностью 
(заведующий — профессор Владимир Константинович Клюев, kluevvlad@yandex.ru);
координатор — доцент Любовь Ильинична Сальникова,
+7 (906) 777-38-74; liski49@yandex.ru
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